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Таблиця – Динаміка ВВП на душу населення в досліджуваних країнах [5] 
 
 2014 р. 2016 р. 2018 р. Зміна 
рангу 
 ранг 
ВВП на душу 
населення 
ранг 




ВВП на душу 
населення 
Білорусь 62 $15 634 64 $18 161 68 $17 999 6 
Фінляндія 25 $36 395 27 $40 347 29 $42 165 4 
Угорщина 51 $19 638 50 $24 942 48 $27 482 3 
Молдова 133 $3 415 129 $4 979 131 $5 328 2 
Польща 49 $20 592 48 $25 105 46 $27 764 3 
Румунія 73 $12 808 60 $19 712 59 $22 348 14 
Росія 56 $17 709 51 $24 805 51 $26 490 5 
Словаччина 46 $24 249 42 $28 175 42 $31 339 4 
Україна 103 $7 374 105 $8 668 112 $8 305 9 
 
Відповідно до звіту ООН (World Happiness Report) економічний добробут має пряме відношен-
ня до щастя, так як в топі рейтингу знаходяться країни з найбільш високими ВВП в світі. Однак, 
якщо проаналізувати карту рейтингу країн за британського  звіту (Happiness Planet Index), то 
найбільш щасливі країни територіально знаходяться в екваторіальній і субтропічній зоні [4]. Тобто 
там, де завдяки  географічному розташуванню країни задоволення первинних потреб не є про-
блемним, адже завдяки клімату можна цілий рік харчуватися свіжими овочами та фруктами, не 
турбуватися про теплий одяг, тепле житло (непомірні комунальні) і т.д.  Хоча, безперечно, і в 
тропічних широтах є міста з багатомільярдними економіками: наприклад, Гонконг, Сінгапур і 
Шанхай [4]. 
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Особенностью казахстанской образовательной системы является то, что колледжи занимаются 
исключительно осуществлением подготовки специалистов для коммерческих компаний.  Вместе с 
тем, в условиях усиления миграционного фактора и роста выпускаемых специалистов из колле-
джей, по нашему мнению, стране необходимо, как мы полагаем, договорное сотрудничество ком-
пании и колледжа в сфере  трудоустройства молодежи. В этой связи следует заметить, что в Пред-
принимательском кодексе РК ничего не говорится о роли предпринимателей в решении вопросов 
трудоустройства[3, с.2]. Вместе с тем, мы полагаем, что роль компании   заключается в разреше-















тельной системы заключается в том, чтобы компании осуществляли деятельность РК в разреше-
нии вопросов трудоустройства молодых специалистов. Ключевое значение для реформы образова-
тельной системы имело бы, на наш взгляд, правовое закрепление статуса компании в сфере разре-
шения вопросов трудоустройства молодых специалистов. Главное условие реализации статуса 
колледжа и компании в современный период зависит от того, насколько мы сможем совершен-
ствовать систему РК в области разрешения вопросов трудоустройства молодых специалистов. Де-
ло в том, что договорные отношения компании и колледжа в сфере разрешения вопросов трудо-
устройства молодых специалистов нуждаются в особом правовом закреплении. Безусловно, инте-
ресен зарубежный опыт сотрудничества компаний и учебных заведений. В США введено понятие 
кооперативного обучения. В Законе об образовании США 1976 года, говорится о программе про-
фессионального обучения на основе письменного соглашения учебного заведения и работодателя 
[4, с.3]. 
На наш взгляд, возросшая значимость Американской модели трудоустройства молодых специ-
алистов  связана с задачей технологической модернизации современных компаний. Кроме того, 
внедрение кооперативного обучения в области трудоустройства выпускников колледжей,  имеет 
свои серьезные технологические аспекты, и он тесно переплетен с политикой нашего государства 
на внедрение инноваций, технологий и ноу-хау. 
В Американской модели трудоустройства выпускников велика значимость договорных начал, 
которые своевременно разрешает отбор наиболее творческой молодежи для нужд компании. В 
этой связи можно смело утверждать, что Американские компании в большей степени заинтересо-
ваны в том, чтобы трудоустроить наиболее сильных выпускников.  А этот фактор мотивирует вы-
пускников учебных заведений к повышению технологической оснащенности компаний. Характе-
ризуя модель кооперативного обучения США  в области трудоустройства наиболее образованных 
выпускников, необходимо заметить ее эффективность. Эта эффективность основана на том, что 
компании повышают свою конкурентоспособность путем внедрения новейших технологий. Дру-
гими словами, компании создают условия для роста экономических показателей путем притока 
лучших специалистов и внедрения инноваций.  Акт 1994 года «О возможности перехода от школы 
к работе», заложил основы кооперативного обучения в США [5, с.374]. Дальнейшая реализация 
кооперативного обучения привела к тому, что наиболее грамотные выпускники были востребова-
ны в ведущих компаниях США. А компании улучшили свои показатели за счет притока наиболее 
творчески мыслящей молодежи и усиления политики технологической модернизации предприя-
тий. 
Основная часть.  
Как известно, основы образовательной системы страны определяет Закон Республики Казах-
стан «Об образовании в РК» от 27 июля   2007 года [6, с.5]. Более детальная регламентация обра-
зовательной системы содержится в Типовых Правилах деятельности организаций технического и 
профессионального, после среднего образования от 11 сентября 2011 года [7, с.4]. Однако в дан-
ных нормативных актах ничего не говорится о кооперативном обучении. В этой связи назрела 
необходимость закрепления понятия кооперативного обучения в РК. 
Вместе с тем, кооперативное обучение является одним из самых важных рычагов обеспечения 
взаимодействия компаний и учебных заведений в США, где действует действенная система в сфе-
ре трудоустройства выпускников учебных заведений. На наш взгляд, наличие в США кооператив-
ного обучения является дополнительной гарантией трудоустройства молодых выпускников. Вме-
сте с тем наличие кооперативного обучения позволяет создавать не только дополнительные рабо-
чие места, но и техническое переоснащение компаний. В рамках Американского обучения делает-
ся упор на разработку и внедрение новых технологий.   Это позволяет осуществлять приток 
наиболее творчески мыслящих специалистов, которые предлагают конкретные шаги по внедре-
нию ноу-хау. Данный  институт позволяет осуществлять активную деятельность молодых специа-
листов США по внедрению инноваций. И здесь возникает вопрос: создание кооперативного обу-
чения сможет привести к более эффективной модели трудоустройства молодых специалистов и 
технологической модернизации в РК? Чтобы ответить на данный вопрос, мы должны помнить, что 
не бывает готовой и единственно-верной модели взаимодействия компании и учебного заведение. 
Вместе с тем, на наш взгляд, возникла необходимость создания механизма партнерства колледжей 
и работодателей, наделенных полномочиями по созданию научно-технологических лабораторий. 
По нашему мнению, в данном случае, колледжи более эффективно осуществляли бы деятельность 















Методология практико-ориентированного обучения, по-новому заставляет посмотреть на про-
цесс плавного  перехода от учебы в колледже к труду в компании. Как известно, вопросы взаимо-
действия в области кооперативного обучения затрагивают, в первую очередь, разграничение пол-
номочий работодателей и колледжей по трудоустройству молодых выпускников.   
Для повышения эффективности правового регулирования кооперативного обучения было бы 
целесообразно включить новеллы о практико-ориентированном обучении в Закон РК «Об образо-
вании  в РК». Речь идет о нормах по сути, закрепляющих систему кооперативного обучения в об-
ласти трудоустройства молодых выпускников. В этом случае можно более детально разработать 
механизм трудоустройства молодых выпускников.   Отсутствие кооперативного обучения в обла-
сти осуществления практико-ориентированном обучении не всегда положительно сказывается на 
обеспечении трудоустройства молодых выпускников. В первую очередь, нормативному урегули-
рованию подлежит деятельность колледжей в области осуществления практико-ориентированного 
обучения. Предметом деятельности колледжа является подготовка практико-ориентированных 
специалистов[8, с.54]. Поэтому нормативное закрепление полномочий колледжа в области осу-
ществления практико-ориентированного обучения является важнейшим шагом по реформирова-
нию системы трудоустройства выпускников учебных заведений РК. 
Вместе с тем, в интересах построения цифровой экономики представляется разумным внедре-
ние кооперативного обучения для осуществления активного взаимодействия колледжей и компа-
ний в области технологической модернизации. Как представляется, в стране возникла необходи-
мость создания системы практико-ориентированного обучения в РК в целях обеспечения не толь-
ко трудоустройства выпускников учебных заведений, но и технологической революции в стране. 
Заключение. Для цифровой экономики характерной особенностью остается эффективность вза-
имодействия образовательной системы и компаний с их взаимной ответственностью трудоустрой-
ства выпускников учебных заведений. Учебные заведения США определяют количество и каче-
ство подготовки специалистов в соответствии с экономическими запросами компаний США. Со-
ответственно компании, делают отбор наиболее лучших выпускников. Эти выпускники внедряют 
свои научные разработки в режиме технологического переоснащения компании. Что позволяет 
улучшать, не только экономические показатели  компании, но и ее технологическое перевооруже-
ние.  
Следовательно, структура и организация взаимодействия колледжей и компаний РК в сфере 
технологических разработок нуждается в совершенствовании. Компании нужны думающие и 
творчески мыслящие специалисты, которые могут принести ей технологическое перевооружение. 
Что в конечном итоге отразится на экономических показателях рентабельности компании.    На 
наш взгляд, деятельность колледжей и компаний в Республике Казахстан в целях обеспечения 
трудоустройства выпускников учебных заведений, должна строиться на разграничении их полно-
мочий в области осуществления кооперативного обучения. По нашему мнению, кооперативное 
обучение позволило бы стимулировать студентов колледжей для  получения качественного обуче-
ния. А научные лаборатории колледжа стремились бы повысить уровень технологических разра-
боток в рамках учебного заведения. Мы полагаем, что назрела необходимость внести поправку в 
Закон РК «Об образовании в РК»,  закрепляющую понятие кооперативного обучения. Это позво-
лило бы оснастить колледжи современными лабораториями, в которых будущие работники ком-
паний будут работать над научными решениями технологических проблем. Как зарубежный, так и 
казахстанский опыт организации взаимодействия колледжей и компаний, свидетельствуют о раз-
ных подходах к определению их статуса, к установлению их правомочий. Но принципиальное ре-
шение состоит в том, чтобы отвести главную роль колледжей и компаний в сфере внедрения ко-
оперативного обучения и технологической модернизации страны. Что позволило бы совершить 
технологическую революцию в стране. На основании изложенного, мы полагаем, что назрела 
необходимость закрепить понятие кооперативного обучения в Законе РК «Об образовании в РК» 
[6, с.1]. 
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На даний період світова економіка проходить досить неоднозначний та незрозумілий етап ро-
звитку, який ускладнився загально світовою пандемією. Економічна думка щодо даної ситуації 
визначається поверхнево, а саме  її економічними наслідками та явищами.  
Проте історія економічного розвитку вказує два глобальних періоди. Перший – розвиток та за-
гострення економічних відносин між двома суспільно-політичними системами – капіталізм в різ-
них його моделях, від народного до монопольного та соціалістичної економіки.  Це  економічне 
світове протиріччя закінчилося у 1991 році, після розпаду СРСР, тим самим з цього року сфор-
мувався єдиний світовий економічний ринок на основі ринкового механізму, що стало основою 
глобалізму.  
Визначальною рисою глобалістики стало формування та розвиток монополій під вивіскою 
транснаціональних компаній. Фактично, на світовому ринку було втрачено інститут регуляції, а 
відтак це призвело до втрати попиту та входження в стадію перевиробництва. Іншими словами, 
монополізм призвів до розгортання економічних криз ще з 2008 року.  
Слід зазначити основні хронологічні етапи глобалістики в прояві світового монополізму: 
–   2008 рік – G-20 запровадила так званий проект «Центробанк-Центробанк», який зводився 
до впровадження світового центрального банку з монопольним правом випуску світової валюти; 
– 2011 рік – так звана справа Троскана, що реально означала спробу конфіскувати федераль-
ний резерв США; 
– 2014 рік – США зупиняє емісію долара; 
– 2014-2015 роки – девальвація національних валют; 
– 2015 рік – так звана світова концепція «Не зовсім чистий будинок», коли частка напівле-
гальних, нелегальних доларів склала 100% офіційних доларів США, при цьому на кінець 2018 ро-
ку ця частка скоротилась до 8%; 
–  2018 рік - так зване «Панамське досьє», коли були викриті британські офшори та виведені 
їх фінансові ресурси; 
– 2020 рік – розгортання світової пандемії COVID19 (припинення логістичних поставок ки-
тайських складових, які складають понад 50% для світового промислового виробництва). 
Все це свідчить про серйозний системний крах стійкого економічного розвитку глобалістики. 
Цей крах розпочався з 1997 року через економічні проблеми нерозвинених країн, а у 2000 році 
економіка США ввійшла у рецесію, яку американські економісти визнали через півтори роки. Ін-
шими словами, двадцять років провідні світові економісти характеризували сталий глобальний 
економічний розвиток попри фактичне руйнування всієї світової економічної системи, від слабких 
країн, до США включно.  
Таким чином, за двадцять років глобалістики, всі потенційно можливі ресурси були вичерпані. 
На даний період спостерігається ситуація спроби перерозподілу результатів світової торгівлі на 
користь США. З економічної теорії це є крах теорії економікса. Тобто, ліберальна модель еко-
номіки закінчилася, а нова поки що несформована. Проте на національних рівнях вона досить 
чітко прослідковується, коли грошові вкладання здійснюються не у фінансові та банківські секто-
ри. Отож, у глобальному масштабі на даний період відбувається розвал ліберальної економічної 
моделі, яка базувалась на засадах Бреттон-Вудської конференції. Нової модної поки що не сфор-
мовано і економічно обґрунтовано. Таким чином, стійкий економічний розвиток залишається бла-
гими намірами.  
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